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Señores Miembros del Jurado: 
Dando efecto a las normas del código de realización y sustentación de tesis de la 
facultad de humanidades, escuela académica profesional de psicología de la 
Universidad “César Vallejo", para preparar la tesis presento la labor de indagación 
titulado: Relación de Signos del estrés pos traumático e ideación suicida en mujeres 
víctimas de violencia doméstica, en casas de refugio en San Juan de Lurigancho - 
Los Olivos 2016. 
En la presente labor se detalla los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
finalidad determinar la afinidad en signos de estrés post traumático e ideación 
suicida en mujeres víctimas de violencia doméstica en casas de refugio en San Juan 
de Lurigancho y Los Olivos 2016; los cuales han sido evaluadas a través de la 
escala de gravedad de trastornos y síntomas estrés post traumático y la escala de 
ideación suicida de Beck (EBIS). 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el capítulo primero se expone la introducción, la realidad problemática lo cual 
incluye los trabaja previos o antecedente nacionales e Internacionales teorías 
relacionadas de las dos variables, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos generales, los objetivos específicos los cuales son relevantes 
para el soporte de la investigación. En la segunda parte de la investigación se 
desarrolla el capítulo dos que contiene, método y el diseño de investigación, sobre 
las variables, operacionalización, población y muestra técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad estudiada, los métodos de análisis de 
datos y aspectos éticos. 
En la tercera parte el capítulo tres se desarrolla la interpretación de los resultados; 
obtenidos de la investigación .En la cuarta parte del capítulo la discusión con los 
resultados obtenidos, antecedentes y/o el marco teórico. .La quinta parte las 
conclusiones, de la investigación. La sexta parte se presenta las recomendaciones 
de la investigación, La séptima finalmente se detallan parte lo que corresponde a las 
referencias. Consultando así los anexos correspondientes para una mayor 
información y detalle de la investigación. Señores Miembros del Jurado espero que 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación en 
signos del estrés pos traumático y la ideación suicida en mujeres víctimas 
de violencia doméstica en casas del refugio en San Juan de Lurigancho, 
Los Olivos 2016. La investigación fue de tipo descriptico correlacional pues 
se logró describir la relación entre las variables con un diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra probabilística estuvo 
conformada por 140 mujeres de las casas de refugio. Para medir los 
niveles de estrés pos traumático se utiliza el instrumento, la escala de 
síntomas de stress post traumático; asimismo se empleó la escala de 
ideación suicida de Beck (EBIS) para recopilar datos de la siguiente 
variable ideación suicida. 
Los resultados revelaron que existe relación significativa en signos de 
estrés pos traumático e ideación suicida en mujeres víctimas de violencia 
doméstica en un nivel de (0,05 o 5,0%) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
Lo mismo sucede con las características de las actitudes hacia la vida en 
cuanto a ideación suicida, y en cuento a los pensamientos y deseos de 
suicidarse. Asimismo no existe relación significativa entre los signos de 
estrés pos traumático, características del intento de suicidio y la 
actualización del intento de suicidio. Así también los niveles de estrés pos 
traumático; tienen un porcentaje alto (de 2.14 %), medio (69.29%) y bajo 











This research aimed to determine the relationship of signs of post-traumatic 
Stress disorder and suicidal ideation in women victims of domestic violence 
in Shelter houses of San Juan de Lurigancho - Los Olivos 2016.The research 
was descriptive correlational was achieved to describe the relationship 
between variables with a non-experimental design cutting transverse. The 
probability sample consisted of 140 women’s shelters. To measure levels of 
post-traumatic stress instrument, the scale of post - traumatic stress 
symptoms use the same scale suicide adhesion Beck (EBIS) is used to 
collect data on the following variables of suicidal ideation 
 
The results revealed that there is significant relationship in signs of post-
traumatic Stress and suicidal Ideation in women victims of domestic violence 
at a level of (0.05 or 5.0%) the alternate hypothesis is accepted and the null 
is rejected. The same applies to the characteristics of attitudes toward life 
regarding suicidal ideation and as to the thoughts and desires of suicide. 
Likewise there is no significant relationship between the signs of post-
traumatic Stress characteristics of attempted suicide and attempted to 
upgrade levels Suicidal so, also post levels traumatic stress, have a high 
percentage of 2.14%, Average 69.29% and 28.27% low; high levels of 
suicidal ideation 10.71% Average 47.86% and 41.43 low. 
 
Keywords: post - traumatic stress, suicidal ideation, domestic violence. 
 
